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Deze resultaten zijn tot stand gekomen in het kader
van een onderzoek naar werkzame elementen van
interventies voor gezinnen met zware
opvoedproblemen en meervoudige problemen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair
Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit
Groningen, Praktikon, de Radboud Universiteit
Nijmegen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het
onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is
onderdeel van het programma 'effectief werken in de
jeugdsector'. 
 
In het kader van het onderzoek zijn 24 ouders en 4
jongeren geïnterviewd over hun ervaringen met een
van de volgende interventies: IAG, FF, MST, MDFT,
PMTO, 10 voor Toekomst, Gezin Centraal en Triple P
4-5. We hebben ons gericht op welke onderdelen van
de interventies wel en niet helpend waren voor de
ouders en jongeren. De inhoud van de interviews is
samengesteld in nauwe samenwerking met
klankbordgroepen van jongeren en ouders en
Stichting Alexander.
 
Voor meer informatie over het onderzoek, de
interviews of de resultaten kunt u contact met ons
opnemen via w2onderzoek@umcg.nl
 
